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“Saya  mengambil  masa  selama  setahun  bagi  menyiapkan  buku  ini  dan  kejayaan  ini  banyak  dibantu  oleh  editorial
Penerbit UMP untuk menukar  sebuah kertas penyelidikan kepada buku komersil.




Katanya,  menulis  buku  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  kerana  amat  memerlukan  komitmen  yang  tinggi  namun  hasil
 yang diperolehi selepas buku berjaya diterbitkan adalah begitu menarik.
“Buku tulisan Dr Shahryar, Lean Manufacturing Tools sebelum ini,  pernah menerima anugerah bagi buku teks terbaik di
Universiti Islam Azad, Iran  dan ini adalah kejayaan pertama Penerbit  UMP di peringkat antarabangsa.
“Justeru, kami mengharapkan agar lebih ramai lagi pensyarah di sini untuk menyumbangkan hasil tulisan supaya dapat
menaikkan nama UMP dalam bidang penerbitan,” katanya.
 
Disediakan oleh Shalfarina Shahriman dari Penerbit UMP.
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